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comparée   est   très   documentée   et   propose   un   bilan   comparé   original   des   trois
mégapoles   du  Moyen-Orient :   Le  Caire,   Istanblul   et  Téhéran.   Les  AA.  mettent   en
évidence   les   dynamiques   communes   (stabilisation   démographique  mais   expansion
spatiale,   éclatement   des   centralités,   déclin   des   zones   centrales,   extension   des
périphéries,  disparités   socio-spatiales   accentuées, dégradation  de   l’environnement,
problèmes  de   gouvernance)   et   les   identités   spécifiques.   La  place  de   chacune  des
mégapoles dans la mondialisation est ainsi très différente entre Istanbul de plus en plus
ouvert  sur   l’Europe  mais  aussi  vers   la  Russie  et   le  Moyen-Orient  et  Téhéran  simple
capitale nationale, coupée du reste du monde, sans dynamique internationale, tandis
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